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Carta abierta 
Sr. D. Emilio Burges 
Marco. 
Queridísimo amigo: Aciv 
bo de recibir los números 
de R E P U B L I C A que us-
ted me envía. He leído al 
éunos artículos de usted 
y principalmente el que 
ha tenido la bondad de 
dedicarme. No sé como 
pagarle. 
Me llama V . a mí perio-
dista^ g resulta que el 
jnaestrazo de periodistas 
es 
UMa deestosme ocu-
paride svs escritos en 
«Hejído é Madrid-» y 
conitiaré ino de sus ad 
m¿r|es ariculos. 
E % de acuerdo con 
V. é í d o . Sus ideas son 
las lis. 
Yoo estoy afilicdo a 
ningi pacido pditico. 
Soy tyiócnta desle que 
nací mvo là ánxkta-
cía erfa sangre p<x mi 
padrefe quien st pir mi 
madrpie era ensuiem 
po un-an UberdoÈ, un 
hombide ideas artiza-
das, Qo se decü nton-
ces. 
Deftdo con d ¿nja a 
Zas í ierdas, sír imor-
tarm te profe&n é nó 
religír^lguna. Inifido 
que l efe está scbn il ta 
peténaólo en Bmia si 
no e elnundo etidio, es 
la csstín social; éfo no 
la ijigma. 
Ï se ha vistan el 







B$A con esas úmbas 
qn lanza cargas de 
mhtíta y clavosp con 
*' -rhsil desde e f í era l -
dof l 
fteo a las rechas 
v n m africano, es Qtxe 
el puede cat en el 
<dn¿ie un sácente. 
abrazar y co-
. novn personatente. 
l í b a m e lar?-
"^bre suyo 
JUAN GARCÍ MORALES 
trizas 
trin 
ta proflucir una crifis, no cree-
mos cpie esta esté próxima, ni 
siquiera en el Korijjonte políti-
co de las posibilidades. lE l Go-
bierno es cada día más fuerte! 
No sólo se fortalecen sus acier-
tos, sino tambiéi los errores 
de sus adversarios. 
El viernes últi40. la propo-
sición Je los radiales sobre el 
conflicto ferroviirio resu l tó 
tan descabellada,¡que se tradu-
jo en un éxito fací del ministro 
de G)Was Públiías. Votaron 
contia la proposición todas 
las oposiciones. "5? para no Ka-
cerloparabién el s^ñor G i l Ro-
bles, foéió su sojnbrero y su 
áabáil del éuarjiarropa y se 
marcló a la calle fecKando chis-
pas cóntra la inb^bilidad y la 
torpeza de los radicales. De 9o 
diputados de esta siénificación 
pocos más de la mitad dieron 
sus rotos por íisciplina del 
partido... 
In<jalecío Prieto pudo decir 
que ie babía sjiicidadado la 
minojía radical. Y así es, en 
efecto, poicfue e¿ vísperas de 
una bielga^éeneial ferroviaria 
el seítido gubernamental de 
esa ninĉ TÍa impide apoyar 
una proçtwiaón incidental que 
pese a cuMitas restrvas quieran 
hacerse, tetía parecer alen-
tadora del^oyij^iento kuel-
áuístico, siimás finalidad que 
la de derri^r al Gobierno... 
La actitud d<log ra¿icales era 
la que corresivnclía a Sediles, 
Balbontín, Bteiia Asensi -
que hubieran sca¿0 ¿e a(ïue. 
Ha proposición partido—; 
pero no es la p^ fón ¿e \os 
que aspiran a s ^ e l al Go-
bierno actual. 
No tenían t a m ^ autori-
dad moral en la cer.ura ai Go-
bierno por no hi,er 
concesiones de may* CUantía 
a los ferroviarios; y en 
junio, cuando se trató^g gSto 
en el Congreso, los laicales 
discutieron y regatearo\a^ mi_ 
nistro de Obras Públi^ ios 
recursos que éste pedíapara 
aumentar los haberes Q ios 
agentes ferroviarios. ia 
fórmula de los radicalesnu_ 
hiéranse recaudado OCIQ 
M I L L O N E S . Con la del Ç 
bierno se recaudaron V E I l . 
T E . Y si con 27 no hubo ha, 
tante... 
Inoportuna la proposició 
por el anuncio de la huelgaji 
aun es menos estimable por elj 
fundamento, que como se ve es 
nulo. 
Y a renglón seguido, el Pre-
supuesto de Guerra iLa políti-
ca militar del señor Azafía! 
Tan quebrantada había que-
dado la oposición el viernes, 
que el domingo apenas si daba 
señales de vida. Pero había que 
defender un voto particular de 
los radicales contra la obra del 
ministro de la Guerra. E l voto 
particular es un alegato pura-
mente formulario. En su fondo 
no hay una política que se opo-
ne a otra; y mucho menos si 
esa otra es la política militar 
del señor Azaña, concepción 
genial ,con la que nos sorpren-
dió a todos antes de ahora. 
A Manolo Abr i l 
E N V I O 
De mi archivo de cosas y recuerdos del pasado entresaco es-
tos magníficos versos tuyos que vieron la luz en el diario «Te-
ruel», a raiz de la nunca bastante llorada muerte del para nos-
otros, y para tantos, admirado e inolvidable escritor Gómez Ca-
rrillo. 
Contigo estoy en deuda de gratitud. A tí, amigo d«l alma, te 
debo lo poco que soy en el periodismo y lo mucho que a este 
amo. 
Con un abrazo de 
KAVEROSK7 
» * 
A ía memoria de Gómez Carriíío 
Ya se ha ido el poeta de las prosas galanas, 
de las prosas gentiles, de las prosas humanas, 
divinas, misteriosas... 
¡Hermanas 
de las estrellas y las rosasl 
El cantor de la vida multiforme e inquieta 
como el mar; 
el poeta 
que nació—olvidando—para amar. 
El artífice excelso de los raros paisajes, 
horizontes diversos, exóticos colores, 
novísimas ideas, bufonescos amores, 
pasiones, desafíos, vasallajes... 
El cronista exquisito de las cosas banales 
serias, mudas, hieráticas, triunfales; 
que esculpía su obra en bella miniatura 
que causaba placar 
y emoción..., 
pues siempre sus escritos velaban la figura 
de una hermosa mujer, 
o un corazón. 
El artista protéico y fecundo 
que viajó por el mundo 
con penacho español, 
manejando una pluma y una espada 
—una y otra en oro cincelada— 
desafiando al sol. 
El escritor que aparentando —¡oh, locol— 
que sabía muy poco 
o no sabía nada, 
con su frivolo estilo, elegante, suave, 
—como el velo de un hada, 
como el ala de un ave— 
demostró que sabía más que muchos talentos 
que presumen de ciencia —vanidosos jumentos, 
cuyo cascote hoy sirve para sus monumentos-
enseñando a leer, a escribir, a pensar, 
y deleitando^al alma con su dulce expresar. 
El estudió en los libros, en el viaje, en la vida, 
entre todas las razas, sobre todos los suelos, 
cabe todos los climas, bajo todos los cielos 
y en el aire y el mar, 
teniendo por mascota a la Ilusión, rendida 
a su corazón, que era del Arte altar. 
Ya se íué el burlador, el nunca satisfecho 
de goces y placeres, 
ocultando en su pecho 
entre risas, deshecho, 
el trágico dolor de unos quereres. 
Ya se fué la persona, el mundano, el errante, 
llevándose en su acero cual Don Juan el Galante 
algún nombre de honor, 
ye "u garganta el zumo del licor chispeante, 
ye ;us labios las mieles de una fémjna amante . 
que mrió por su amor. 
¡! ás que importa que el hombre, fuera barro o escoria,, 
si r J ha de volver más? 
El físcritor, empero, coronado de gloria 
jviv-el, por su obra, y ésa, no morirá jamésl 
DIEGO TERUEL 
dencia de ministros. Hay entre 
los radicales, republicanos de 
bien probado abolengo; pero 
abundan entre ellos arrivistas 
y logreros devorados por la im-
paciencia. Y son estos los que 
sintiéndose desligados de todo 
compromiso, y libres del testa-
razo que supone para Lerroux, 
por ejemplo, el amor a la Re-
pública, quieren echar por la 
calle de enmedio, sin importar-
les otra cosa que sus particula-
res conveniencias. 
Cada día temen más por ella 
y no saben cómo arreglárselas, 
Lerroux se separó del Go-
bierno contra su voluntad. No 
puede disimular la falta de in -
terior satisfacción al frente de 
una minoría desmandada, que 
no acierta con su oposición en 
las circunstancias actuales, y 
que uno y otro día invalida 
los servicios prestados por con-
sejo de su caudillo a causa de 
la República... lAsí les luce el 
pelol Si se proyecta una Fede-
ración de izquierdas queda ex-
cluida esa minoría. Si se plan-
tea un debate, intervienen en 
forma tan inopoTtíina y defi-
nen unas posiciones tan falsas, 
que se ven aislados, como el 
viernes último, y reducidos a 
la mitad los votos de esa mis-
ma minoría. 
¿Falta de dirección? Sin du-
da alguna; pero es que no hay 
dirección posible a falta de dis-
ciplina. «íQuién podía echar de 
menos la dirección en una mi-
noría presidida por don Ale-
jandro Lerroux, si en esa mi-




Centro RepuLI epuDiieano 
Racheal Socialista 
Junía general ordinaria 
i En la Junta general ordinaria ce-
lebrada el 1.° del actual quedaron 
i aprobados los siguientes asuntos: 
j açte de la sesión anterior, cuentas 
i del pasado año y presupuestos para 
í el corriente. 
\ Se verificó la renovación de la 
i mitad de la Junta Directiva, en 
; cumplimiento de uno de los artícu-
1 los del Reglamento por que se rije 
i la sociedad, siendo elegidos por 
l aclamación los señores siguientes: 
Don Narciso Bayo, presidente; 
don Jesús Fermín, vicepresidente; 
; don Alejandro Noguera, Tesorero; 
I don Eugenio Cercos, vocal 1.°; 
) don Pascual Martín, vocal 2.*, y 
I don Silviano Vilatela, vicesecre-
.! ta rio. 
i* Nomení» joíífico 
la flPilJiffliflíafia 
Si Ws calendíios políticos 
TJO t ieuimás fujdamento que 
1». ma^oieficaciíe una posi-
ijón rfrnblicaní* fondo has-' obra de gobierno definid) 
cua:lc ôs radicales tenían re-
Pre^tt xión en el Gobierno; 
orie*u -ion aceptada para suce-
s i ro ï «esupuestos; porque, co-
mo j0 entonces, esa polítí-
El ecp fle los P i l i 
ALCAÑIZ 
El próximo sábado empezará a 
publicarse el semanario titulado 
«Izquierda», portavoz de todos los 
intereses que afectan a esta .co-
marca. 
Es de esperar que este semanario 
republicano, que no es órgaj»^ de 
ningún partido, consiga u ñ i l a r -
ga vida ya que su fundador y di-
rector es nuestro querido compañe-
ro, entusiasta periodista. Celestino 
Lahoz. 
Es de esperar así mismo que no 
ocurrirá lo que en tiempos pasados, 
pues ocurría, que los periódicos 
aparecían para ataques personales, 
sobretodo en época electoral; otras, 
con un sectarismo repudiable y di-
solvente y también para la defensa 
de particulares negocios. Nada de 
todo esto hará el semanario repu-
blicano «Izquierda» y por ello espe-
ra la ayuda moral y material de to-
dos los pueblos comarcanos. 
C. GAIBAR PUERTAS 
ALBA LATE DEL ARZOBISPO 
Con la acertada intervención del 
delegado del señor gobernador 
quedó solucionada la huelga de oli-
vareros, habiéndose reanudado el 
trabajo. 
La directiva de la agrupación so-
cialista cursó telegrama al goberna-
dor interino señor Segura, en agra-
decimiento a las gestiones llevadas 
a cabo con gran tacto por el dele-
gado de su autoridad que supo ar-
monizar los intereses de todos. 
Los radicales socialistas de ésta, 
como así mismo los socialistas,preo-
cupándose siempre de la cultura de 
este vecindario, han hecho las ges-
tiones necesarias cerca del gober-
nador señor Palència y diputados a 
Cortes señores Feced y Vilatela, 
para que desde el Ministerio de 
Instrucción Pública se autorize a la 
mayor brevedad la apertura de los 
magníficos edificios escuelas, tanto 
tiempo ya terminados, y que por 
diversas causas, que no queremos 
comentar, todavía no se utilizan 
para la enseñanza. 
Del resultado de las entrevistas 
de los indicados señores con el mi-
nistro y director general señor Llo-
pis tenemos las mejores referencias 
que nos hacen estar esperanzados. 
La cárcel de ésta villa se encuen-
tra al lado de los depósitos de aguas 
lo que hace que algunos desgracia-
dos que son alojados en ella salgan 
con reuma articular. ¿Porqué aquí 
no será lo de «odia el delito, com-
padece al delincuente»? 
En sanidad andamos en este pue-
blo dejados de la mano del señor 
inspector rrtünicipáh Señor gober-
nador, échenos una mano. ¿R 
cuerda V. E. lo de la epidemia de 
sarampión, que ya le fué denuncia 
da, de la que murieron unas dó 
: nas de niños y ni se d ó cuentn ni 
tituyó la República a base del Se acorió un voto de gracias pa- se c t iusm r a as e. uelas? 
del programa mínimo de fos ra los señoreíi directivos ^ cesa-; 
partidos conjuncionados. 
El gran defecto de los radica-
les es ese precisamente. N o hay 
ca mi l r) como la ferroviaria • entre ellos la unidad moral que ' 
ron, en especial para nuestro que-
rido y respetado presidente don 
Máximo Maorad, por el gran acier-
to que todos tuvieron en el desem-
CoRRESPONSAL 
y^comv i agraria, no puede ser da afinidad a las agrupaciones ; habían confiai 







usiva de un Gabinete; 
ene que tener su con-
m todos los que des-
banco azul con la 
v que está predomi-
Constituyentes y 
rística de la con-
políticas. Es un conglomerado ! Nuestra felicitación a los elegi-
de individuos que al producir- dos y como siempre nuestra since-
se los obligados desplazamien- ra y leal colaboración para todo lo 
tos con la proclamación de la que redunde m pro del engrande-
Repúbliça, creyeron descubrir cimiento del Centro, 
en la persona de don Alejan-
dro Lerroux, la candidatura de 
licana que cons- más posibilidades a la Pxesi- i 
fi>e cuautas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nosremitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografia 
..'--••3.;—>'—•'• —-
F á g i n a i R E P U B L I C A 
3 de Bnero 1933 
A Y U N T A M I E N T O 
La sesión de ayei^ 
Bn ruegos y preguntas el seño1" 
Sánchez (A.) se interesó sobre el 
camino de La Guea (San Blas). 
Bl delegado de caminos, señor 
Bernad, dijo que el domingo reuni-
rá a los interesados y que llevará a 
sesión todo cuanto se trate. 
Bl señor Sánchez se mostró en 
sentido de que el proyecto debe ir 
antes a sesión. 
Bl señor Bernad estimó lo contra-
rio. 
Ayer noche celebró sesión ordi-
naria nuestro Concejo, adoptando 
los siguientes acuerdos: 
Dada cuenta de un informe emi-
tido por el señol delegado del Mer-
cado sobre supuestas raterías en 
dicho establecimiento, la Presiden-
cia pregunta al señor Giner si de-
sea aclarar dicho informe y este 
edil dice que esos son hechos sin 
comprobar y que por ello entiende 
debe guardar el administrador to-
das las llaves del Mercado. Bl señor Bayona expuso que exis-
Bl señor Sánchez (A.), denun- te el,acuerdo de que informen an-
clante de tales hechos, agradece el tes las Comisiones, 
celo desplegado por el señor Giner' Bl señor Sánchez manitestó que 
Se acuerda conforme a lo pro- en su día rebatirá los argumentos 
puesto por el delegado. de los señores Bayona y Bernad, 
De acuerdo con el informe de pues entiende que lo que se preten-
Gobernación, se adoptó 'a reforma de es demorar las obras, perjudi-
del alumbrado de varias calles. cando a dicha barriada. 
Fueron aprobadas las listas de Bl señor Bayona se extrañó de 
los acogidos a la Beneficencia mu- esas manifestaciones ya que Fo-
nicipal. mento nunca demoró ningún asun-
Se aprobó un informe de Hacien- to y ordenó al aparejador la rápida 
da sobre reforma de la plaza de la confección del trazado. 
Casa construciora d e » 
hornos de pan cocer 
H O R N E R O S 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda Bspaña. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. Bl adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° Bn que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Bsta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRBSUPUBSTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
m u CONOCIDA 
Bl señor Bernad manifestó que 
el asunto ha tenido que pasar sus 
trámites por tratarse de una obra 
de más de 20.000 pesetas. 
Bl señor Sánchez mostró deseos 
de que vaya este asunto bien infor-
mado, y se levantó la sesión. 
Judería. 
Leído el acuerdo adoptado por la 
Diputación entendiendo es el Ayun-
tamiento quien debe satisfacer las 
obras realizadas en el portal de la 
Andaquilla, la Presidencia entiende 
no debe aceptarse así como asi tal 
resolución y sí alzarse en defensa 
de los intereses municipales. 
El señor Bayona expone que se 
gún sus antecedentes dicho portal 
forma parte de la cárcel y por ello 
Secretaría debe estudiar la forma 
de presentar el recurso de reposi-
ción. 
Bl señor Rivera opina que antes 
de ir a un recurso procede ver el 
llegar a un acuerdo y así evitar 
toda clase de violencias, quedando 
así acordado. 
Conceder la Banda Municipal para ¡ 
amenizar los actos à celebrar el 17 
del actual en el barrio de San 
Julián. 
Autorizar el traslado de restos Desde hace unos días nusstro 
mortales solicitados por don Satur- huesped el eximio escr¡tor y per¡o-
niño Villarroya y don Antonio Mar- > dista Eugenio Noel el que muy en 
^nez" breve dará una conferencia en el 
De conformidad con una moción | Teatro Marín sobre tema de tanto 
del señor Arredondo, en calidad de interés como es «Bl genio de nues 
Conlpaflsias de obras 
Se admiten en esta Alcaldía propo-
siciones para la construcción del 
camino vecinal de Miravete a Vi -
llarroya de los Pinares.—Miravete 
31 de Diciembre de 1932.—Bl Al -
calde, Aquilino Cuitarte. 
Se eDUitia eo U el is-
Ke esioi Euiflifl noel 
vocal de la Junta del Censo, se 
acordó confeccionar diez urnas pa-
ra las elecciones ya que han aumen-
tado los colegios electorales. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas durante la 
semana. 
Visto un oficio de Arquitectura 
solicitando continúe en sus funcio-
nes el aparejador de dicha oficina, 
el señor Sánche» (A.) dice que vis-
tos los referidos informes no se 
opone a la continuidad del cargo 
pero sí entiende debe fijarse tiem-
po para su cese. 
Se promueve un debate sobré si 
•s o no legal la continuidad de, di-
cho funcionario, interviniendo los 
señores Giner, Sánchez (A.) Fabre, 
Sánchez (J. M.) y la Presidencia, 
sometiéndose el asunto a votación, 
acordándose la continuidad hasta 
tanto dure el trabajo. Votaron en 
contra los señores Fabre, Giner, 
Sánchez (A.) y Villarroya. 
Autorizai a don Pascual Marqués 
la apertura de un establecimiento 
de comestibles. 
tra raza». 
Sea bien venido y 
cia le sea grata. 
que su estan-
nioiiiiiiienio demograiico 
Nacimientos. — Antonia Gorbe 
Bellido, hija de Agustín y Miguela. 
Daniel Martínez Soriano, de Bal-
domero y Amparo. 
Defunciones. — Rosa González 
Garcíá, de 34 años, a cOnsécuen-
cia de tuberculosis miliar. 
Matrimonios.—José Máximo Bla-
dio García Fuertes, de 27 años, 
soltero, con Adoración Patrocinio 
Cesteros Laluente, de 24, soltera. 
Juan S. Bronchal Castellano, de 
25 años, soltero, con Tomasa Bste-
van Armengod, de 26, soltera. 
Manuel Ferrer García, de 26 
años, soltero, con Celia López Mar 
tín, de 22, soltera. 
Han llegado: 
De Valencia el funcionario de 
Hacienda don Sebastián Ariño. 
De Zaragoza el comandante don 
Virgilio Aguado. 
— De Valencia las bellas señoritas 
habérsele terminado las existencias 
a la Fáb:ica Azucarera, y no poder 
arrancar remolacha por las conti-
nuas lluvias, se han paralizado los 
trabajos de molienda, despidiéndo-
se a los obreros. 
Por último nos manitestó el se-
ñor Segura que tenía noticias de 
que en Josa se desprendió el cabe-
zo de un monte, produciendo la 
desviación del río en una extensión 
B o l s a d e 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR LA SUCURS; 
DEL B A N C O HISPANO AMF,R 
FONDOS! 
Interior # o r 100 . . 
Exterior |por 100 . . 
Amortizaf e 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
41A.porl00Í928 
5 oor 100 1917 . . | . I . 















1927 si impuesto 
1929. . 1 . 1 , 
Bonos Orc|de Tesorería 
Ferroviarial 5 por 100 
Caja de Ei 
Banco Híp( 
» 
4 Va por 1001 
C É D U L A S 
isiones 5 por 100 
lecario 4 poí lOO . 
5 por 100 . 
SVÜ por 100 
» 
Conchita y Julieta Latorre. 
— De esta misma población «1 co- 5 ¿Q 300 metros, inundando las fin-
merciante don Julián Asensio. 1 cas. 
Han salido: I Añadió que había conferenciado 
ParaSagunto, nuestro particular i con la Contederación del Ebro pi-
amigo don Honorio Bosch. diendo el envío de personal técnico 
_ Para Requena, con su fami l ia ,d icho Punto-
don Luis María Rubio, director de 
aquel Instituto. 
— Para Odón, el maestro nacional 
don Miguel Ibáñez y familia. 
— Para Segorbe, don Andrés So-
ria. 
— Para Valencia, don Venancio 
Marco. 
— Para Zaragoza, don Julio Torres. 
— Para Madrid, a continuar el ser-
vicio militar, don Quintín Fernán-
dez. 
— Para Manzanera y La Puebla de 
Híjar, don Ramón Marco y don Es-
teban Barceló, vice-presidente y 
vocal de la Diputación, respectiva-
mente. 
— Para Aguilar de Allambra, el 
brillante escrilor don Víctor Ros 
Monzón, amigo nuestro. 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
r o v a n e i a I J e Teruel 
Precisando la Administración de este Establecimiento, la 
adquisición mensual aproximada de 100 litros de leche, 600 ki-
logramos de pan, 200 de patatas, 55 de carne, 20 de pescado y 
30 de verduras, todo ello de buena calidad; se hace público por 
medio del presente anuncio, para conocimiento de aquellos a 
quienes pudiera interesar tomar parte en el concurso de abaste-
cedores de dichos géneros. Haciéndose constar que los pagos se 
efectuarán en la localidad donde resida el proveedor y por el 
«Economato Central», dependiente de la Dirección general de 
Prisiones, por mensualidades vencidas y que dichos pagos se 
hallan sujetos al impuesto del 30 por 100, 
Igualmente será de cuenta del proveedor la inserción del pre-
sente anuncio. 
Las proposiciones por escrito, se dirigirán al Director de este 
Establecimiento, desde el día de la fecha, al 10 de Enero próxi-
mo, ambos inclusive y este último día solo hasta las doce de su 
mañana. Hallándose el pliego de condiciones, durante los días 
mencionados y horas de nueve a catorce en las Oficinas de esta 
Prisión. 
Teruel 27 de Diciembre de 1932.- Joaquín Queiol. 
Importante 
Compañía Seguros Sociales, solici-
ta AGENTE para Teruel. Dirigirse 
al subdirector de Aragón: JULIAN 
ONDIVIELA. 4 AGOSTO. 5, ZA-
RAGOZA 
Gobi lerno civi il 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
10 grados. 
Idem mínima de hoy, 1̂ 5. 
Dirección.del viento, N. 
Presión atmosférica, 6Q3'.3 
Recorrido del viento, 5. 
6-por 1O0 
Local 5 1k por100 
» 6 por 10O 
» Inteple 
A C C 
Banco Hispako American 
» de España. . . 
» Hipotecario. . . 
» Español del Río de la Plata 
Chade . . 1 . . . 
Azucareras or inarias. • • • 
Petróleos 
Telefónicas pr ¡ferentes 7 por 100 
» on inarias i r 
Explosivos 






208*50 por 100 
98*75 
00*00 
5 por 100 
6 por 100 
O N E S 
Nortes . . 
Madr.1 d-Zaragdza-Alicante. . 
Pesetás 
O B L I G A C I O N E S 
En 
yn fren de mercancías 
Ayer tarde, en la estación férrea 
de Sarrión descarriló el tren de 
mercancías número 52, saliéndose 
de la vía cuatro vagones que su-
frieron desperfectos, interceptando 
la comunicación. 
Con objeto de trasbordar a los 
viajeros del correo de Valencia sa-
lió un tren de socorro. 
No hubo desgracias personales. 
El accidente se cree fortuito. 
. 6porl00 
. óporlOO 
. 6 po/1000. 
' Vi-porlOO 





Chade . . J 
Telefónicas f 
Azucareras j 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón, i por 100 . . 
Nortes.. . L • • 3 Por 100 • • 
i Madrid-Zaragoza-AUcante 3 por 100 
' Ayuntamiento de Te/uel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
m una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P I ¡LAR INSTITU-
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
Carcelera J e espectáculos lacuL 
Teatio Maiín.—B\ 
rodó con éxito «M» (E 
Duseldorf). 
Hoy se proyecta la 1 





Han visitado al señor Segura: 
Comisiones de Blesa, Monforte y 
Lóseos; alcalde de Hoz de la Vieja; 
don Ricardo Atrián; don Nicolás 
Monterde; director de la Azucare-
ra de Santa Eulalia y don Joaquín 
Garcés, de Vivel del Río. 
LOS CONFLIC-
TOS SOCIALES 
En nuestra diaria charla con el 
gobernador interino don Ramón 
Segura, nos puso al corriente de la 
situación social y obrera de la pro-
vincia. 
Según sus manifestaciones, el 
conflicto que existía entre los veci-
nos de San Agustín y la Compañía 
Eléctrica del Este de España—de 
cuyo asunto dimos cuenta en nues-
tro número anterior—ha quedado 
solucionado, concediendo la Com-
pañía parte de las mejoras solicita-
das por los obreros. 
Se ha retirado la guardia civil 
concentrada. 
También ha quedado resuelto el 
problema existente entre los aca-
rreadores de remolacha de Tortaja-
da y Villalba Baja. 
La huelga anunciada por los re-
cojedores de oliva de diversos pue- gg arrendan'a 
blos de la tierrabaja, a pesar de ha-1 
berse celebrado reuniones con los | ^ y almacén prefiriendo Ja da 
patronos y no llegar a un acuerdo, ] de Víctor Pruneda. Ofert, 





Libras. . . 































El T a l u agua 
SE DERIUMBA UNA CASA Y 
SUFRE! DAÑOS OTRAS DOS 
Castelerás.—Debido a; los re-
cientes emporales de agua, se ha 
derrumbado la casa propiedad del 
vecinoManuel Rambla Catalán y 
sufrid) algunos daños los edificios 
contónos. 
L(s daños se ceHculan en 4.000 
pesstas. 
H accidente ocurrió en ausencia 
délos moradores de la finca. 
tanto corazón», precioso film 
la parte musical, como por su ir 
gumento e interpretación. 
Salón Parisiana.—El doi 
lunes se exhibió la bonita cii 
última noche», de Ernesto V 
Gustó extraordinàriament» 








un local Para ara-
En La Puebla de Hijar, debido a 
:as, Con 
trata P. C. Teruel-Alcañi2f 
da.de la República QQ 
M . S U A R E Z 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDICINA 7 CIRUGIA IN-




Solicita concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
de electricidad de uso propio, don 
José Gassón Bjarque, de Seno 
Asimismo solicita concertarse pa-
ra el pago del impuesto de viajeros 
entre Monreal y Molina, don Ben-
jamín Górriz Bau, de MonrecJ, 
Lea usted B l deber de todo afilido 
« República * ^ u S T 
ag a f í a 
espléndidamente arreniamiento pi-
so principal espacioso, soleado, 
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En un re 
cuentran 
rificado en E 
7 bombas cargadas 
ones de oxígeno 
arcelona se en-
U n discurso de don Marcelino Dominéo 
Servicio telefónico con 




de don Marcelino 
Domingo 
Alicante.—Se ha cele-
brado el banquete en ho-
nor de don Marcelino Do-
mingo. Al final, el presi-
dente de la Junta provin-
cial del partido radicalso* 
«Esta es una Repú-
blica que sigue su ca-
mino sin temores: a 
la derecha, el enemi-
go ancestral; a la iz-
quierda, no la auda-
cia romántica, sino la 
concupiscencia en 
contubernio con las 
derechas. Y entre 
esos dos caminos, por 
el centro, marcha ha-
cia una nueva vida 
España.» 
(De un leciente discmso del 
señoi Albornoz.) 
cialista, don Alvaro Roda, 
ofreció el agasajo. 
Al levantarse el señor 
Domingo se le tributó una 
ovación. 
Dijo que el partido radi 
calsocialista acaba de su 
frir la separación de hom-
bres y de grupos que eran 
bien estimados; pero que 
del dolor por esta causa ha 
salido el partido más for-
talecido. 
Aludió a las fuerzas con-
servadoras, que no acaba-
ban de constituir una dis-
ciplina, y a los radicales, 
que es una fuerza discipli-
nada, pero les falta una 
idea. 
Dijo que las fuerzas ra-
dicales han ofrecido ahora 
el ejemplo, seguramente 
único en la historia políti-
ca del mundo, de haberse 
gastado en la oposición 
más que se hubieran gas-
tado en el Poder. 
Nos llamamos radicales 
socialistas; pero nuestro 
socialismo no es la lucha 
de clases que desaparecen 
todas cuando por la vo 
luntad del sufragio las cía 
Las s u n s i s í e n c i a s it sus p r ec io s 
Según noía facilitada por eí .Mercado de Abastos 
A c e i t e . . . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos Í.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . , doc.8 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
I» Lagarto. . ^ » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 








































Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 






15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
Lomo . . . . 
Magra. . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
. . » 
. . . » 










Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . . 
Mandarina. . . 
Plátanos . . . 
Tomates . . . 
Pimientos colo-
rados . . 
0 00 • Pimientos ver-







l ^ O 
5'00 
3^0 

























ses todas adquieren su ciu-
dadanía, y somos radica-
les porque aspiramos a 
llegar a la raíz de los pro-
blemas para transformar-
los dándoles una nueva 
orientación. 
Negó que el partido ra-
dical socialista sea enemi' 
go de la propiedad, y ex-
plicó el sentido que tiene 
de ella, no debiendo sen-
tirse como estímulo el be-
neficio privado, sino el 
servicio que este beneficio 
deba rendir, procurando y 
llegando a extender la pro-
piedad haciendo al prole-
tario colaborador respon-
sable de la producción. 
Recordó a Castelar, Sal-
merón y Pi y Margall, pa-
ra sacar la consecuencia 
de que en España, el sen-
tido de la autoridad preci-
sa de una preparación ciu-
dadana que no permita la 
continuación de los reco-
nocidos defectos tradicio-
nales que a todo el que 
llegaba al Poder le hacían 
convertirse en blanco de 
todos los ataques. 
Hablando de la Federa-
ción de izquierdas, expuso 
la necesidad de crearla pa-
ra ampliar el radio de ac-
ción y la unidad de las mi 
norias que están represen-
tadas en el Gobierno, para 
así poder dar a la demo-
cracia de la República, en 
pleno régimen parlamen-
tario, una mayor autori-
dad. 
Lo importante no son 
los hombres que gobier-
nan, sino estas tres insti-
tuciones de la República: 
Jefe de Estado, Constitu-
ción y Parlamento. Del 
primero, si todos los vi-
cios de ayer los convierte 
en austeridades y sacrifi-
cios, importa mucho que 
la figura se mantenga en 
pie. La Constitución, que 
ligeramente han querido 
decir que es una ley sin 
contenido, está hecha con 
tal amplitud, que permite 
las mayores modificacio-
nes, así que los tiempos 
evolucionen democrática-
mente, y el Parlamento 
debe ser elemento prepa-
rado para dar a los Go 
bienios hombres nuevos. 
Combatió a cuantos pos-
tulan que España necesita 
de paz social, civil y polí-
tica. «España es el país de 
mayor paz dentro de las 
actuales convulsiones». 
Aludiendo a los que 
combaten â  la República 
por no haber llegado a los 
pueblos, dice que está lle-
gando con las escuelas 
que se abren, con las can-
tinas que se montan, con 
los caminos que se cons 
truyen. A todo lo cual se-
ñala la necesidad de que 
llegue a cada hombre el 
sentido del deber y de la 
responsabilidad. 
Terminó recordando una 
tradición española que di-
ce: «Año nuevo, vida nue-
va»; lo que quiere decir: 
«Año viejo, vida mala», 
para recordar a todos la 
obligación de trabajar con 




an evaJiJo 29 Je los JeportaJos 
en Villa C isneros 
La evasión ía líe varen a caòo en una 
balandra francesa 
Madrid.—Ayer noche co-
menzó a circular el rumor 
de que un grupo de los de-
portados por los sucesos 
de Agosto intentaron esca-
par de Villa Cisneros. 
Los periodistas pudie-
ron confirmar la noticia en 
los Centros oficiales, espe-
cialmente en los Ministe-
rios de Gobernación, Gue 
rra y Marina. 
Se decía que la evasión 
la verificaron en un barco 
francés, dato que ni des-
mentían ni confirmaban, 
guardando gran reserva. 
A primera hora de la 
madrugada el secretario 
del ministro confirmó la 
noticia de que se habían 
evadido 29 deportados, 
prometiendo dar más de-
talles. 
Poco después añadió 
que se había veriíicado la 
fuga el sábado por la no-
che a bordo de una balan-
dra francesa y que la ma-
yoría de los evadidos son 
militares. 
E l Gobierno tuvo noti-
cias el domingo por la tar-
de. 
El ministro de la Gue-
rra ha dispuesto la desti 
tución del gobernador de 
Río de Oro, delegando el 
mando en el jefe más an-
'tiguo. 
i El ministro de Marina 
ha destituido y sumariado 
al comandante del caño-
nero «Cánovas del Casti-
llo», que se encontraba en 
Canarias. 
E l ministro de la Gober 
nación al recibir esta tarde 
a los periodistas, y a pre 
guntas de estos, manifestó 
que el gobernador general 
del Sahara se había tras^ 
ladado a Villa Cisneros 
con objeto de abrir una 
información. 
También ratificó que la 
evasión la llevaron a cabo 
en una balandra francesa 
de las llamades langoste-
ras. 
Añadió que todos los 
evadidos están compren-
didos en la relación de los 
ochenta reclamados por la 
Sala 6.a del Supremo. 
E l ministro hizo constar 
que a la mayoría de los 
fugados les hubiera alcan-
zado una pequeña pena, 
pues siete de ellos son los 
detenidos en el Palacio de 
Comunicaciones y los res-
tantes en las calles de Al-
calá y Prim. 
Entre los evadidos figu-
ra el teniente coronel don 
Pablo Martín Alonso, jefe 
que fué de la Comandan-
cia militar de Teruel. 
En un registro practi-
cado en Barcelona se 
encuentran 185 
bombas 
Madrid.-El ministro de 
la Gobernación conver-
sando esta tarde con los 
periodistas manifestó que 
la Guardia civil de Barce-
lona había verificado un 
servicio importante. 
La Benemérita, tenien-
do sospechas de que en la 
casa número 29 de la calle 
de los Milagros, de la ba-
rriada de Sans, ocurría al-
go anormal verificó un re-
gistro, encontrando 185 
bombas cargadas, doce bi-
dones de oxígeno de los 
que se utilizan en la solda-
dura autógena y dos bom-
bas de gran tamaño. 
Los explosivos fueron 
trasladados al campo de 
la Bota. 
No se practicaron de-
tenciones. 
El exprés choca con 
una máquina 
Madrid.—Ayer a las ocho 
de la noche, al salir el ex-
preso de Asturias chocó 
con una máquina, resul-
tando heridos siete viaje-
ros. 
Se verifican gestiones 
para conocer las causas 
del choque, pues no pare-
cen aclaradas. 
tUtíma k o r a 
Comisión pro feslívai 
Manolo ALril 
Llega hasta nosotros la 
noticia de que un des-
aprensivo, desconocido 
para nosotros, sorpren-
diendo la buena fe de al-
gunos turoleryses, se ha 
dedicado a sacar dinero 
pidiendo para nuestro 
compañero, dinero que co-
mo es natural lindamente 
se ha embolsado. 
Mientras hacemos los 
trabajos para averiguar de 
quién se trata, sirva esto 
de aviso a todos de que 
jlos donaüvos únicamente 
j deben hacerse a los miem-
bros de la Comisión. 
I Por la Comisión: Rafael 
González, Francisco Gar-
cía Barroeta y José Va-
lencia. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
M hac^n en la •*m.prenf& de 
A este periódico 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
•4 
=1 En Teruel, al mes. 
I! Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas jj 
6'00 » Ü 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
|Maiiiiwiii|iiimmwtmmwmwmttfTwtiiii „, mmumH., 
REDACCION ¡Y ADMINISTRACION 
Plaza de Bretón, núm. 6 
Teléfono 130 
11 Toda la correspondencia al Administrador. | 
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DIPUTACION 
al 
duró Hasta ia eatiado 
el 1933 
El sábado, a las diez de la noche, 
se reunió en sesión la Comisión 
gestora, bajo la presidencia de don 
Ramón Segura. 
- La teunión terminó a las dos de 
la madrugada del domingo. 
Los acuerdos adoptados son los 
siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
Desestimar las instancias de Cos-
me Benedicto, de Santa Eulalia, y 
Antonio Albiol, de Mazaleón, soli-
citando pensiones dé lactancia, por 
satistacer una contribución superior 
a la fijada en el Reglamento de la 
Cada de Beneficencia para la con-r 
cesión de estos beneficios. 
Declarar desierta la segunda su-
basta de harinas y carnes con des-
tino a la Casa provincial de Benefi-
cencia durante el año 1933, por 
iaíta de licitadores, y que se ad-
quieran estos artículos por gestión 
directa. 
Dada cuenta de la instancia sus-
crita por el señor presidente interi-
no de la Junta administrativa de la 
Casa del Pueblo de esta ciudad, 
denunciando el retraso con que se 
le prestó auxilio a un enfermo hos-
pitalizado por fractura de una pier-
na, que tuvo la desgracia de caerse 
de la cama; la frecuencia con que 
1 ^ ^ ^ ^ : : : : : = = ^ · ^ : = = : : : : ^ g ^ > ^ z: 
O 
E l i d e a l del cocKe pecíueñol, es e l 
d 8 caballos F o r i 
poco consumo, poca patente y •uen servicio 
± 
a una Jemosïraeión en la Agencia Je e$ía locahJaJ 
Bautista Z u r i a g a : Terue l 
en el sentido de que procede apro-
bar definitivamente el proyecto de 
replanteo del trozo 6.° de la carre-
tera de Teruel a Masegoso y el del 
trozo 10 de la carretera de Venta 
del Aire a Morell^. 
S E R U E G A 
• no número 641 «Campillo, Rubia-
j Ies, Tormón, Jabaloyas, Alobras y 
\ Veguillas» por el trozo Valdecuen-
ca-Jabaloyas, de más fácil cons-
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capitai^trucc¡ón rrnás económicoy ^ s e f i . 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles¡ caz para dar comunicación al pue-
Aprobar las bafees del concurso presentado a l cobro, pues Solo así podemos llevar al I bl0 de Jabaloyas. 
para la adquisician de dos automd- c o r r i e n t e la Administración que de otro modo queda! 
viles con destino a la Sección de . . ' . i sa Provinciai ae oenencencia se es 
Vías y Obras provinciales. entorpecida, ya que en algunas Ocasiones Se hace; tudie una reorganización de la Im-
Adquirir 30 ejemplares de la obra efectivo e l pago dos O tres meses después del venci- prenta provincial. 
«Mi cancionero», de la que es au- miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
tor don Pascual Navarro, natural t r a t a de ev i t a r 
de Jabaloyas. j 
Devolver a don Baltasar ViHanue- \ ' - j . . . . • 
va el depósito que hizo con oca- j Aprobar la cuenta de gastos cau- administrativo durante los 
en[neda. 
Aprobar los gastos ocasionados 
un 
del proyecto y presupuesto del úl- cam¡no vecinal núm. 657, de Josa 
timo trozo del camino vecinal de I a Alcaine. 
Cubla a Teruel por Villaspesa. | Aprobar la factura por reparacio-
Aprobar la nómina de las gratiíi-' nes y coiocación de cristales en la 
caciones devengadas durante er Casa-paiacio durante el ejercicio 
mes de Diciembre por las brigadas ¿e 1932. 
provisionales para el estudio y re- ) , . r •' '. •! 
Aprobar la liquidación de las daccción de proyectos de caminos 
vecinales. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de Diciem-
bre en la toma de datos para la l i -
quidación y recepción del camino 
vecinal número 622, de la carrete-
ra de Teruel a Cortes a Hoz de la 
Vieja. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de Di-
ciembre en el replanteo del camino' 
vecinal número 610, de la carrete-
ra de Cortes a Luco a Anadón. 
no son contestadas las llamadas te-
lefónicas al Hospital provincial, y, j sión de un transporte de maderas' sadps durantç el mes de diciembre 
por último, no encontrarse el mé- por el camino vecinal de Camarena en el replanteo del camino núme-
dico de guardia en el Establecí-; a la Estación de La Puebla, por no ro 324, segunda rampa de la Fres-
miento cuando el día 24 de diciem-. haber ocasionado ningún daño en 
bre último fué llevado al Hospital el mencionado camino. 
un herido por accidente de auto-3 Que por la Sección de Vías yodurante el mes de octubre en las 
móvil; y de los expedientes instruí- Obras se dé cuenta a la Comisión fundaciones de un puente en el 
dos por el señor delegado de la 
Casa de Beneficencia, como conse-
cuencia de la denuncia formulada 
por la Casa del Pueblo; la Comisión 
acordó sobreseer el expediente in-
coado por falta de asistencia a la 
enfermera Antonia Civera Zúñiga, 
por haberse demostrado que se le 
prestó la debida asistencia tan pron-
to como cayó parcialmente de la 
cama. También se acordó la insta-
lación de un teléfono independiente 
en el Hospital provincial. Y, por 
último, que por el señor delegado 
de la Çasa de Beneíicencia se no-
tifique a los señores encargados de 
la asistencia médica permanente en 
el Hospital provincial que no se 
puede admitir que el de guardia 
abandone el Establecimienfo ni un 
solo momento, y que el saliente 
debe permanecer de servicio hasta 
que se haga cargo de éste el médi-
co entrante. 
La adopción legal de la niña Te-
resa Sebastiana Expósita, por los 
obras de desagüe del pozo sépti-
co del Manicomio provincial. 
Aprobar la liquidación final de 
las obras de adaptación del Mani-
comio provincial. 
Aprobar la segunda liquidación 
de las obras de arreglo del Instituto 
de 2.° enseñanza. 
Aprobar varias facturas de Tele-
dinámica Turolense por suministro 
de energía y material eléctrico, du-
rante el 4.° trimestre del ejercicio 
de 1932. 
Aprobar la relación de los jorna-Aprobar la cuenta de los gastos . f . . , J , . r-.. i les devengados durante el mes de mes Aa 
meses 
de noviembre y diciembre. | 
Reintegrar a la Casa de Benefi-1 
cencía de las cantidades que du-l 
rante los meses de septiembre, oc-1 
tubre y noviembre ha satisfecho] 
por portes a la Compañía del ferro-
oarril Central de Aragón. 
Sacar a concurso la provisión en 
propiedad de la plaza de ayudante 
de dementes. 
Instalar en la casa del señor te-
(niente coronel de la guardia civil 
i un teléfono. 
Celebrar sesión los días 10, 21 y 
31 del mes de enero y hora de las 
veintidós. 
62° dividendo activo 
El Consejo Superior Bancario, 
manteniendo el criterio establecido 
en el año último respecto a la con-
, veniencia de reforzar los fondos de 
reserva de las entidades bancadas, 
destinando a este fin una parte im-
portante de las utilidades obtenidas 
en las operaciones-realizadas en el 
ejercicio respectivo, ha dispuesto 
que el dividendo activo que reparta 
la Banca inscrita con cargo al ac-
tual ejercicio no exceda del 60 por 
100 del repartimiento en 1930. 
El Consejo de Administración de 
este Banco, acatando esa disposi-
ción de la Superioridad, cuya mo-
dificación no le ha sido dable ob-
tener, a pesar de haberlo solicitado, 
fundándose en la favorable pers-
pectiva de la liquidación del actual 
ejercicio, ha acordado (a reserva de 
lo que pueda resolver en su día la 
Junta general ordinaria, con la con-
formidad del Consejo Superior Ban-
cario) repartir a los señores accio-
nistas un dividendo activo de 10 
pesetas por acción que, con el re-
partido en el mes de Julio último, 
forma un total que representa el 
6 por 100 del capital desembol-
sado. 
El pago de este dividendo, que 
los señores accionistas percibirán 
libre de todo impuesto, quedará 
abierto desde el día 2 de Enero 
próximo en las oficinas centrales 
de este Banco, en las de todas sus 
143 Sucursales y en los Bancos de 
San Sebastián, de Gijón y Herrero 
de Oviedo. 
Madrid 29 de Diciembre de 
1032.—El Consejero-Secretario ge-
neral, Ramón Alvaiez Valdés. 
ragoza 
Estar suscrito a 
Deseo persona 
Aprobar los gastos de matrículas solvente para concederle exclusiva 
de varios acogidos que estudian la Huesca y su provincia de importan-
carrera del Magisterio, satisfechos te negocio nuevo en España, ac-
por el señor delegado de la Casa, tualmente de gran éxito en E. E. 
de Beneficencia. U . U. Dirigirse por escrito: Morían 
Idem una factura de don Gonzalo American Ews. Apartado 312. Za-
Tena por reparación de relojes de \ 
la Casa-palacio durante el ejercicio 
de 1932. 
Idem una factura de don- José 
María Sánchez por tejidos servidos 
a la Casa de Beneficencia y desti-
nados a la confección de uniformes 
para los individuos de la Banda de 
música provincial. 
Idem la factura presentada por 
don Emilio Bonilla por suscripción 
a periódicos. 
Pedir al Banco de Crédito local 
la cantidad de 25.500 pesetas, pa-
ra reintegrar al presupuesto ordina-
rio de esta Corporación, el importe 
República 
causados durante el de D ¡ - ) d ~ e m b ^ 
ciembre en el replanteo de los ca-, ro de Ia v¡nciah nal técnico de Vías V Obras pro- í 
minos números 631, de Almochuel; » , \ . . fvinciales durflntí» , . v . ^ ' • I Aprobar la cuenta de os gastos ^3 68' aurante a la carretera de Cariñena a Bsca-í " . . , , 1932 ocasionados con motivo de la se- f 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo 
contrará el lector. 
en-
y uoras pro-
el ejercicio de; 
República 
cónyuges Adolfo Agudo y Ana Se-|trón; del 620, de Crivillén a la ca . i ; u, , 
g u i ñ e a b a (Alicante). j rretera de Alco.ea del Pinar a T a - ^ " ^ remitidos 
Informara! señor ingeniero-jefe rrahona, y del 635, de Monforte 
de Obras públicas de esta provincia Lóseos a Bádenas. 
Aprobar los Padrones de cédulas \ 
p o r varios j 
L I C E S P A S C D A S 
icial de Beneficencia. 
I Aprobar la cuenta de los gastos 
• ocasionados durante el mes de di-
Y ANO N U E V O 
pasará usted sin duda alguna, comprando en 
F R A N C O 
oran surtido en sidras y cnamnagnes a precios increíbles 
NO L O O L V I D E U S T E D 
C a s a F R A N C O 
Avenida de la R e p ú b l i c a , núm. 14 
gobernador. 
1 Satisfacer al portero y ordenanza 
de esta Corporación, por partes 
iguales, la cantidad de 600 pesetas 
por servicios extraordinarios reali-
zados durante el ejercicio de 1932. 
Satisfacer al ordenanza de esta 
Corporación don Benjamín Serrano 
la cantidad de 120 pesetas por ser-
sus exquisitos licores a granel; embotellados, de las; vicios extraordinarios para el cuida-
mejores marcas. i ^0 ^e 'a calefacción de la Casa-pa-
lacio. 
Aprobar una factura de don Ma-
riano Giménez Bayo por medica-
mentos servidos durante el año 
1932 al Asilo de Ancianos de esta 
ciudad. 
Idem las dietas devengadas por 
el Tribunal provincial Contencioso-
Ayuntamientos de esta provincia. 
Resolver la reclamación formula-1 
da por don Aurelio Gómez Cordo-1 
bés, en el expediente que por la ; ciembre por obras en las habitació- T • - J * J 1 . i „ 1 J 1 D , Inspección de cédulas personales i . nes particulares del Excmo. señor "i • * J r J J se le instruye por defraudación al j 
referido impuesto, y dejar sobre la ; 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Oposiciones 
a Notarlas, Judicatura, Registros, 
Carrera Fiscal, Oliciales de Agri-
cultura, Mecanógrafos de Estadís-
tica, Auxiliares de Aduanas, Auxi-
liares de Marina, Pericial y Auxiliar 
de Contabilidad, Correos, Telégra-
fos, Policía, Cultura General, Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía, 
etc. Preparación, Programas. <r Con-
testaciones Reus». 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de docu-
mentos, internado para alumnos, 
en la 
« íal » 
Clases: Pieciados, 7.—Libios: Pre-
ciados, 6.—Apartado 72.250.— 
Madiid. • 
' ACRHMTOBES ' 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S i 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
' IMP. nn LA Voz DR TBRÛ X. BSBIÓK é 
mesa las de don Domingo Torres y 
don Vicente Ortubia. 
Conceder a los Ayuntamientos; 
de Sarrión, Cucalón, Tornos, Obón: 
y Cutanda, subvenciones de 1.0001 
pesetas para obras de abastecí-s 
mientes de aguas potables. 
Desestimar la petición de sub-
vención que para abastecimiento 
de aguas tiene formulada el Ayun-
tamiento de Gúdar, por haber sido 
informado desfavorablemente el ex-
pediente por la Junta provincial de 
Sanidad. 
Solicitar de la Dirección general 
de caminos vecinales el cambio del 
trozo Alobras-Jabaloyas, que figura 
como parte del proyecta del cam^ 
ACADEMIA 
Preparaciones, Bachillerato, Carreras especia* 
les. Competente profesorado. 
DIRECTOR: 
D o i v V i c e n t e ^ J u a n G ó m e z 
Capitán ex-profesor de la Escuela de Infantería de Marina y 
de diferentes Academias privadas y Maestro Nacional 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos 
propuesta del Excmo. Ayuntamiento 
PARA INFORMES: 
Plaza de la Dípuiaciún, 10, r - o e cinco a siete lame 
